



Фото С . Кабенков (Бюллетень ОСЖД) .
26–27 сентября 2016 года в Мо-
скве состоялась организованная 
Московским государственным уни-
верситетом путей сообщения Импе-
ратора Николая II Международная 
научно-практическая конференция 
«Транспортные системы: тенденции 
развития».
Конференция, состоявшаяся в дни празднования 120-летия со дня со-здания университета, была посвяще-
на рассмотрению комплексных проблем 
и выявлению инновационных трендов, 
общих для всех видов транспорта .
На пленарном заседании в день откры-
тия конференции участников от лица орга-
низационного комитета приветствовал 
ректор университета Б . А . Лёвин, обозна-
чивший в своем выступлении основные 
задачи и темы форума .
С развернутыми сообщениями, характе-
ризующими наиболее актуальные вопросы 
развития транспортной отрасли, выступили 
статс-секретарь –  заместитель министра 
транспорта Российской Федерации 
С . А . Аристов, первый вице-президент ОАО 
«РЖД» А . С . Мишарин, генеральный дирек-
тор Международного союза железных дорог 
(МСЖД) Ж . П . Лубину, заместитель пред-
седателя Комитета Организации сотрудни-
чества железных дорог В . П . Жуков, гене-
ральный секретарь Координационного со-
вета по Транссибирским перевозкам 
Г . И . Бессонов, заместитель президента 
Российской академии наук В . В . Иванов, 
генеральный директор ПАО «ТрансКонтей-
ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ: ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 
нер» П . В . Баскаков, президент Союза 
строителей железных дорог Г . Н . Талашкин, 
президент компании «Сименс» в Рос-
сии Д . Мёллер, президент Высшей школы 
г . Аугсбурга –  университета прикладных 
наук Х . Э . Шурк, ректор Высшего транс-
портного училища им . Т . Каблешко-
ва П . Колев .
По окончанию пленарного заседания 
Ж . П . Лубину и Г . Н . Талашкин подписали 
меморандум о сотрудничестве между 
МСЖД и ССЖД .
В ходе конференции прошли панельные 
дискуссии, круглые столы, работали 20 
профильных секций .
В повестке дня конференции были ин-
тегрированные темы устойчивого развития, 
экологии, мобильности, инноваций и новых 
транспортных и интеллектуальных систем, 
транспортной безопасности, кадрового обес-
печения и развития молодых талантов транс-
портной отрасли, логистики, ресурсосбере-
жения и клиентоориентированности .
Состоявшиеся панельные дискуссии 
«Роль транспорта в обеспечении устойчи-
вого развития», «Кросс-культурное и соци-
ально-экономическое измерение Трансси-
ба и евроазиатских транспортных коридо-
ров», «ВСМ –  глобальные перспективы 
и новые технологии» стали эффективными 
площадками для обсуждения . Существен-
ный вклад в продуктивность дискуссий 
внесли многочисленные российские и за-
рубежные эксперты, в том числе из Фран-
ции, ФРГ, Китая, Казахстана, Болгарии и 
других стран .
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Прошедшие круглые столы были посвя-
щены системным вопросам:
– развития техники и технологий авто-
дорожного хозяйства и автомобильного 
транспорта;
– клиентоориентированности и равного 
доступа к транспортным услугам (включая 
перспективы развития пассажирского ком-
плекса и управления качеством транспорт-
ных услуг);
– инноваций на транспорте и основных 
направлений поиска и взаимодействия 
науки и бизнеса (в том числе генерации 
и трансфера научного знания, организации 
межтранспортных научных исследований, 
разработки новых транспортных средств, 
инновациям в перевозочном процессе 
и эксплуатации инфраструктуры, техноло-
гиям сварки);
– бережливого производства и ресурсо-
сбережения, «зелёного» будущего транс-
порта (новых прогрессивных экологических 
технологий);
– мобильности населения и бизнеса, 
доступной транспортной среды;
– транспортной безопасности (в частно-
сти в сфере железнодорожных перевозок 
и транспортной медицины);
– логистики и транспортного взаимо-
действия (включая вопросы антикризисно-
го управления транспортно-логистически-
ми системами, создания высокоэффектив-
ных товаротранспортных технологий 
и развития экспедиторско-логистической 
деятельности);
– интеллектуальных транспортных сис-
тем и цифровых технологий (одно из на-
правлений – создание информационных 
и спутниковых систем для железнодорож-
ного транспорта);
– привлечения и подготовки кадров 
для транспортной отрасли (прежде всего 
координации образовательных задач 
в транспортных вузах, организации 
в сферах взаимодействия с бизнес-струк-
турами, потенциальными работодателя-
ми выпускников, развития дистанцион-
ного обучения, молодежной политики, 
практикоориентированного образова-
ния);
– прорывных технологий строитель-
ства и содержания транспортной инфра-
структуры (проектирования, строитель-
ства и эксплуатации пути, транспортных 
промышленных и гражданских сооруже-
ний, модернизации эксплуатации объек-
тов инфраструктуры и техники в экстре-
мальных климатических условиях);
– экономического и внеэкономиче-
ского транспортного эффекта;
– транспортного права как инстру-
мента устойчивого развития;
– перспектив интернационализации 
транспортного образования в современ-
ных условиях;
– городских транспортных систем 
и городского рельсового транспорта .
Всего в работе конференции приняли 
участие более 1200 человек .
Темы обсуждения привлекли внима-
ние широких научных и бизнес-кругов, 
были представлены более 200 организа-
ций, в том числе министерства и феде-
ральные агентства, институты РАН, 
свыше 100 российских и зарубежных 
компаний, около 60 университетов, более 
50 научных и консалтинговых фирм, ас-
социаций, общественных объединений . 
Работу конференции освещали предста-
вители более 20 СМИ .
Следующая, вторая международная 
конференция «Транспортные системы: 
тенденции развития» состоится в МИИТ 
в октябре 2017 года . •
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Moscow State University  of  Rai lway 
Engineering (MIIT) hosted on September, 26–27, 
2016 International scientific & practical 
conference «Development Trends in Transport 
Systems».
The conference, held exactly during the days of 
celebration of the 120th anniversary of the founding of 
the university, was devoted to consideration of complex 
issues and identification of innovative trends that are 
common to all modes of transport.
Rector of the university Prof. Boris A. Lievin, 
speaking at the opening plenary session on September, 
26, welcomed the conference participants on behalf 
of the Organizing Committee and highlighted the main 
objectives and topics of the conference.
The detailed presentations that characterize the 
most urgent issues of transport sector development 
were presented by State Secretary –  Deputy Minister 
of Transport of Russian Federation Sergey A. Aristov, 
First Vice-President of JSC Russian Railways Alexander 
S. Misharin, Director General of the International Union 
of Railways (UIC) Jean-Pierre Loubinoux, deputy 
chairman of the Organization for Cooperation of 
Railways Committee Victor P. Zhukov, General 
Secretary of the Coordinating Council on Trans-
Siberian Transportation Gennady I. Bessonov, Vice 
President of the Russian Academy of Sciences Vladimir 
V. Ivanov, general director of PJSC TransContainer 
Petr V. Baskakov, president of the Union of Railway 
Constructors Gennady N.Talashkin, president of the 
company «Siemens» in Russia Dr. Dietrich Moeller, 
president of the Higher School of Augsburg –  University 
of Applied Sciences Dr. Hans-Eberhardt Schurk, the 
rector of the T. Kableshkov Higher Transport School 
Dr. Peter Kolev.
J.-P. Loubinoux and G. N. Talashkin signed a 
memorandum of cooperation between the UIC and the 
Union of Railway Constructors.
During the conference the work of 3 panel 
discussions, 14 round tables was organized, while in 
the framework of 8 roundtables 20 specialized sections 
were functioning.
The agenda of the conference included integrated 
topics of sustainable development, environment, 
mobility, innovation and new transport and intelligent 
systems, transport safety and security, staffing and 
development of young talents of the transport industry, 
logistics, efficient use of resources and customer focus.
Panel discussions on «The role of transport in 
sustainable development», «Cross-cultural and socio-
economic dimension of the Trans-Siberian mainline 
and Eurasian transport corridors», «High-speed 
mainline: a global perspective and new technologies» 
have become effective platforms for the discussion. A 
substantial contribution to the productivity of the 
discussions has been made by numerous domestic 
and international experts, including those from France, 
Germany, China, Kazakhstan, Bulgaria and other 
countries.
Numerous round tables were devoted to system 
issues:
– Development of equipment and technology of 
road sector and road transport;
– Customer focus and equal access to transport 
services (including issues of development prospects 
of passenger complex and transport services quality 
management);
– Innovation in transport and the main directions 
of research and interaction of science and business 
(including generation and transfer of scientific 
knowledge, organization of inter-transport scientific 
research, new vehicles, innovations in transportation 
process and operation of infrastructure, welding 
technology);
– Lean production and efficient use of resources, 
«green» future of transport ( including new 
environmental technologies);
– Mobility of people and business, accessible 
transport environment;
– Transport safety and security (including 
transport safety issues in the field of rail transport and 
transport medicine);
– Logistics and transport intermodality (including 
issues of crisis management of transport and logistics 
systems and the creation of high-efficient shipment 
technologies and development of freight forwarding 
and logistics activities);
– Intelligent transport systems and digital 
technologies (including information and satellite 
technologies of rail transport);
– Recruitment and training of personnel for the 
transport sector (including the coordination of training 
of personnel in transport higher educational 
institutions in the areas of interaction between modes 
of transport, development of distance education, 
youth policy, practice-focused education);
– Breakthrough technologies of construction and 
maintenance of transport infrastructure (including 
design, construction and operation of the track, 
transport industrial and civil structures, features of 
operation of transport infrastructure and equipment 
in extreme climatic conditions);
– Economic and non-economic transport effects;
– Transport law as a tool for sustainable 
development;
– Internationalization prospects for transport 
education in modern conditions;
– Urban transport systems and urban rail 
transport.
In total, the conference was attended by over 
1 200 people.
The topics of discussion have attracted the 
attention of broad scientific and business circles, more 
than 200 organizations were presented, including 
ministries and federal agencies, RAS institutes, more 
than 100 Russian and foreign companies, about 60 
universities, more than 50 scientific and consulting 
organizations, associations, non-governmental 
organizations. The conference was highlighted by more 
than 20 representatives of the media.
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